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                                                      SÍLABO DEL CURSO  DERECHO MINERO Y ENERGETICO 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 9° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Inicio :     21-03  
Término: 16-07 
Requisitos: 
Derecho Ambiental y  Recursos Naturales (ciclo 8) 
Créditos: 5 
Horas: 10 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico práctico, tiene como propósito que el estudiante desarrolle sus habilidades personales enfocado en su 
capacidad analítica del negocio minero de manera integral, así como para la solución de problemas relacionados con el desarrollo de la 
actividad minera, utilizando la integración de sus conocimientos en las diferentes áreas del derecho. El curso es de naturaleza teórica – práctica.  
Los temas principales del curso son, análisis del negocio minero desde la perspectiva económica y de los recursos naturales, los derechos y 
obligaciones para los titulares mineros, los principales procedimientos administrativos mineros, y finalmente los aspectos sociales, ambientales y 
contractuales relacionados con el desarrollo de la actividad minera.   
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al terminar el curso, el estudiante sustenta un trabajo de investigación teniendo en cuenta el marco del sistema jurídico minero vigente y 
las instituciones del Derecho Minero, evidenciando buen nivel de capacidad analítica. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
 
 
 
 
 
I 
Nombre de Unidad I: Introducción al Derecho 
Minero. Conceptos básicos del Derecho 
Minero y características del TUO de la Ley 
General de Minería 
Logro de Unidad:  Al finalizar la unidad, el 
estudiante relaciona conceptos básicos de 
minería dentro de las actividades económicas 
extractivas de Recursos Naturales 
identificando su importancia económica para 
el país e identifica los principios y conceptos 
básicos del Derecho Minero, y las principales 
normas del sistema jurídico peruano que 
regulan el Derecho Minero. 
 
1 
-El sílabo 
-Los Recursos Minerales y la Minería.  
-Introducción al Derecho Minero: Evolución del Derecho Minero. Ámbito de 
la Legislación Minera.  Principios del Derecho Minero. Castastro Minero.  
Aplicación del GEOCATMIN (software de acceso al público). Relación del 
Derecho Minero con otras Ramas del Derecho. Fuentes del Derecho 
Minero. 
2 Sistemas sobre el Dominio Originario de los Yacimientos:   
3 
-Actividades Mineras, Investigación y Desarrollo Minero.  Cateo.- 
Prospección.- Exploración.- Desarrollo.- Explotación.- Labor General- 
Beneficio.- Comercialización.- Transporte Minero. Sistemas de Investigación 
Minera 
4 
La Concesión Minera:  
-TUO de la Ley General de Minería.  Antecedentes. Principales 
características.  Ámbito de aplicación. Principios 
-Principales características.  . Perdida de calificación.   
-Minería Informal y Minería Ilegal.  
EVALUACIÓN T1 
  
5 
-Personas Inhábiles para ejercer actividad minera.-  
-Sistemas De Amparo Y Obligaciones De Pago Del Titular Minero. Sistemas 
de Amparo.  
 
 
 
 
 
II 
 
Nombre de Unidad II: Regímenes de 
Promoción de la Inversión Minera. 
Obligaciones y Derechos de los titulares 
mineros. 
Logro de Unidad:  Al finalizar la unidad, el 
estudiante comprende las circunstancias 
económicas, legislativas y políticas que 
explican la necesidad de crear un régimen 
especial de protección al inversionista minero 
y conoce las principales características de los 
regímenes que actualmente existen para 
proteger al inversionista minero, e identifica 
6 
Regímenes de Promoción a la Inversión en Minería. Convenios de 
Estabilidad Jurídica celebrados al amparo de los Decretos Legislativos N° 
662 y 757 y sus modificatorias.  Contratos de Estabilidad Tributaria del 
Sector Minero celebrados al amparo del TUO de la Ley General de Minería, 
Decreto Supremo 014-92- EM.  Semejanzas y Diferencias de ambos 
regímenes de promoción. 
Atribuciones de los Titulares Mineros.  
7 
-Obligaciones de los Titulares Mineros. Declaración Anual Consolidada – 
DAC.-  
8 
Principales Obligaciones Ambientales en Actividad Minera. Evolución de las 
normas que regulan la protección ambiental en minería. Sistema Nacional 
de Evaluación Ambiental. Ciclo de vida de una mina. Exploración Minera y 
cuidado del medio ambiente. Instrumentos de Gestión Ambiental.- PAMA.- 
 
 
las obligaciones y derechos del titular minero 
y el procedimiento para obtener una 
concesión. 
EIA.- Plan de Cierre de Minas.- Pasivos Ambientales en Minería.- Minería y 
Restos Arqueológicos. Principales permisos para desarrollar la actividad 
minera. 
EVALUACIÓN PARCIAL 
9 
Antecedentes de la Licencia Social en Minería.  Origen de Conflicto Social. 
Actores sociales.  
10 
Procedimiento Ordinario para Concesiones Mineras.- Petitorio Minero. 
Principios que rigen el Procedimiento Minero.  
 
 
 
 
III 
 
Nombre de Unidad III: Procedimientos y 
Contratos Mineros. Fundamentos del Derecho 
de Hidrocarburos y relación con el Derecho 
Minero. 
Logro de Unidad:  Al finalizar la unidad, el 
estudiante  identifica los procedimientos 
administrativos mineros y las causales para la 
extinción de la concesión minera y analiza los 
mecanismos que tiene el Estado para 
fiscalizar la actividad minera relacionándolos 
con las obligaciones de los titulares mineros 
vistas en clase, identifica los elementos de los 
contratos mineros y los clasifica según sus 
características para luego comparar los 
principales fundamentos y características del 
Derecho de Hidrocarburos con los del 
Derecho Minero 
11 
Otros Procedimientos Mineros. Procedimiento para Otorgamiento de 
Concesiones de Beneficio, Transporte y Labor. Trámite de la solicitud. 
Agrupamiento de UEAs.  Acumulación de Derechos Mineros.  Diferencias. 
Oposición. Recusación. Sustitución. División. Fraccionamiento de 
Concesiones Mineras.- Renuncia. 
12 
Fiscalización Minera.- Sujeto de la Fiscalización, Objeto de la Fiscalización, 
Agente Fiscalizador. EVALUACIÓN T2: 
13 
Jurisdicción Administrativa Minera. Administrativa: Ministerio de Energía y 
Minas, Dirección General de Minería, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros, Consejo de Minería, Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico – Ingemmet, Organismo Supervisor de las Inversiones en 
Energía y Minería – Osinergmin, Gerencias Regionales de Energía y Minas 
(GREM). Registral: Registro de Derechos Mineros, Contratos Mineros, 
Prenda Minera, Sociedades Mineras y Riesgo Compartido 
14 
-Contratos Mineros: Generalidades.-  
•Causales de Extinción de las concesiones mineras.   
•Hidrocarburos.  La Industria de los Hidrocarburos. Ley 26221  
15 Evaluación (T3) 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial  
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutoria ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI.  BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1  
344.046 
PUEN 
De la Puente Brunke, 
Lorenzo 
Derecho ambiental e industria minera en 
el Perú  
2010 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
MEM http://www.minem.gob.pe/ 
SNMPE  http://www.snmpe.org.pe/portal 
 
B. MEGAEVENTOS  INTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
